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SZOYER ILONKA úr"" első
O E B R
Folyó szám 136.
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z
Ál alános bérletszünet.
   Síelíény- és kedvezményes-jegyei nem érvényesek.
Kedden, 1902. évi február hó 11-án,
SZOYER ILONKA úrhőlgy vendégfelléptével:
Hoffmann meséi
Nagy opereíte 4 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Offenbach Jakab.
S Z E M E L  r B E :
Első felvonás; „ X jx it lx e r  os«Lp® S!iék:é'ban-ít
Hoffmannj meseiró —• — Karacs Imre. 
Lindorf, tanácsos _  Székely Gy. 
Ooehenilie, lovász — — Sziklay M. 






\ — -  — F. Kállai L. 
f — -  — Makray T>. 
í diákok — — Burányi F. 
t — — — Serfőzy Gy. 
I — — Pálfi B.
1-ső » — - — -— — Szabó Sándor,
2-ik i  — — — — Antalfí Antal.
3-ik ) diák — — — Halász F.
4-ik i — — — — Herezeglt S.
5-ik ) — — •— — Nagy József.
Hoffmann — — — Karacs I. 
Lindorf, mint Coppélius — —- Székely Gy. 
Spalanzani, phisikus — — Bartha L 
András, szolga — —■ ■ — , Sziklay M
Olympia, (báb) — — — SZOJOr Ilonka. 
Miklós f , — — F. Kállai L. 
Nátháméi j — — Makray D.
Második felvonás: „ O l ^ r m p i a * 4 
Wolfram l — — — Burányi F. 
Hermán ? diákok — — Serfőzy Gy, 
Yilmos \ — — — Pálfi B.
1 ső j ■— — — — Ilavy Rózsi.
2-ik > vendég — —- — Znojemszkyné.
3-ik ) — — —- — Barthánó.
4-ik 1 —  — — — Antaliulé A.
5-ik j vendég — — — Makraynó.
6-ik ) — — — ■— Magda Eszti,
1-ső i  — — — Szabó Sándor.
2-ik í fiatalember - — Lendvai Ő.
3-ik \ — — Halász F.
Hoffmann — _  — Karacs I. 
Krespel, hangszerkészítő — t  Bartha I. 
Mirackel, csodaorvos —• — Székely Gy.
Harmadik felvonás : „ J l k m t ó x i i a . 44 
Férencz, szolga — — —- Sziklay M, 1 Miklós — —- — F. Kállai L. 
Antónia— -— — — SzOyőf Ilöftkl. J Phantom *# — — Szigeti Lujza.
Hoffmann — — — Karacs I. 
Lindorf — —  — — Székely Gy, 
Cohenille — — Sziklay M. 
Luther, korcsmáros — — Nagy Gyula. 






Negyedik felvonás; „ S t e l l a ,4 . 
j — — — F. Kállai L, 
í — — — Makray D,
) diákok — — Burányi F.
 — — — Serfőzy Gy.
/ — — — Pálfi B.
1-ső j —' — — —■ Szabó S.
2-ik 1 — — — — Lendvai Ö, 
BHk \ diák — — — Halász F.
4-ik ( — — — — IíerczegU S.
5-ik ) — — — —■ Nagy J,
H e l y ö r a l s  s m i n t  r e n d e s e n .
JPHP* Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap
délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, 9!|B érakor.
Mélyen tisztelt n. é. bérlő Közönség! Az évi bérlet 2-ik részlete esedékessé vált, 
tisztelettel kérem ennélfogva a m. t. bérlő Közönséget ennek befizetésére.
Holnap, szerdán, február hó 12-én, bérletszünetben,
(szelvény- és kedvezményes-jegyek nem érvényesek,)
S Z O T E R  T X jONJEZZJL -űLrtiög második: verxdég:f©ll©ptá^el:
i i L i i g o  f  A t t a a B o i i j r  JL® A  mm :ysim *
Nagy operette felvoaásbao.
Cafttörtfikön, február hó 1 áu, b é r le ts z ü n e tb e n ,
SZOITEIK, .ILOILTJSLA. dr hölgy harmadik: vendég-felléptével:
M.«- « . m « t «  e * « m g e l  y i k J e .
( V n / í I  l e t t e s  <3lwa t  . )
: Nagy operette 3 felvonásban !
K Z o m j A t l x y  « X á n ö s ,
üdbwxííen, Nyomatott & viio* köayvuyoaidijitan, 1902, *- 21$. i$t<U8,fRt4.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1902
8
